




НУЖНЫ ЛИ ПРОГРАМИСТУ ЗАНЯТИЯ ФИЛОСОФИЕЙ? 
«Я мыслю, следовательно, я существую» 
Рене Декарт 
Наше существование это постоянный поток мыслей. И именно данное 
выражения Рене Декарта верно передает мое отношение к существованию 
разума и воли. В образе человека эти качества фундаментальны.  
Мышление – это основа человеческой личности. Думать самостоятель-
но часто бывает трудно, еще труднее быть понятым окружающими. Однако 
каждая собственная мысль, каждый самостоятельный поступок – шаг вперед 
по длинной лестнице духовного самосовершенствования.  
Техники мышления – это некие мыслительные установки и формы, 
складывающиеся в мире мышления. Их формирование – это сложный коге-
рентный процесс, тесно связанный с понятием «Рациональность». Основные 
техники мышления такие, как причинно-следственная, экспериментальная, 
диалектическая, синергетическая, номадическая и системная, присущи каж-
дому из нас, вне зависимости от нашего рода деятельности.  
Я являюсь студентом второго курса НТУ «ХПИ», обучающийся по 
специальности «Программная инженерия». И вопрос: «Какая техника мыш-
ления присуща мне как специалисту?» вызывает огромный интерес. 
Профессия программист является культовой профессией XXI века – 
века информационных технологий и культовых открытий. Практически еже-
месячно выходят новые версии программ, обновляются характеристики обо-
рудования, и специалисты в области информационных технологий должны 
быть всегда в курсе этих изменений. Поэтому способность к самообучению – 
один из главных навыков, которым должен обладать программист. В виду 
этого, на мой взгляд, человеку, специализированному в IT-индустрии, при-
суща экспериментальная техника мышления. Работа мышления в такой тех-
нике осуществляется как взаимодействие теории и практики, причем теория 
выступает двигателем мысли. Создавая программный продукт, программист 
нацелен разбить данную задачу на подзадачи, установить между ними связь, 
убедиться в корректности их решения. С другой стороны нельзя не сказать, 
что программисту присуща системная техника мышления. Ведь каждый IT-
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специалист должен уметь правильно преподать свой продукт, то есть его 
мышление должно работать как в индустрии IT, так и в структуре бизнеса. 
Следовательно, присутствие нескольких техник мышления у программиста 
отрицать нельзя. В заключении можно сказать, что профессия программист 
включает в себя использование нескольких техник мышления.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
